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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación se desarrolla, teniendo en cuenta el poco éxito 
que tienen las pymes en el Perú, la poca experiencia de estos nuevos emprendedores y la falta 
de metodología que con llevan al fracaso de estas. Por ello, el enfoque de este estudio está 
basado en métodos que permitan a la empresa posicionarse en el mercado, tomando las 
decisiones correctas tendremos opciones de un crecimiento y por ende más ganancias para la 
empresa. El objetivo de esta investigación sistemática de literatura científica se enfoca en 
analizar el mercado y las posibilidades de crecimiento para tener una noción clara de la 
cantidad de consumidores insatisfechos en el periodo 2010–2018. Las fuentes de búsqueda 
que usamos fueron: Google Académico, sciencedirect y Redalyc. La clasificación de estas 
publicaciones se realizó por periodo de publicación, idioma y país; la metodología utilizada 
fue PRISMA y de las 72 publicaciones recopiladas se seleccionaron 36. Se concluye que el 
modelo estratégico y el posicionamiento de marca en las empresas distribuidoras es un tema 
de mucha importancia puesto que sin ellas estás no tendrían oportunidad de crecimiento 
debido al bajo posicionamiento en el mercado. Palabras claves: Posicionamiento de marca, 


































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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